








相当的距离。 为促进事业单位 的 发
展，推进其他各项改革，必须进一步




















































































事 业 单 位 社 会 化 是 社 会 化 大 生
产和经济一体化发展的必然趋势，是







































































分 类 发 展 是 事 业 单 位 组 织 变 迁
的基本模式，分类改革是事业单位改
革的基本路径。 我国事业单位种类繁
多，功能各异，在约 130 多万 家 事 业






















主体事实上不会影响公共服 务 的 生
产。 在我国，事业单位的实质是政府
为了向公众提供公共服务而 直 接 组
织的公共服务生产部门，我们可以将
事业单位的存在看成政府提 供 公 共
服务的一种具体方式，因而，将事业
单位的分类改革放到公共服 务 体 系







体划一地转换成某种性质的 社 会 主
体”［2］。
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而不允许从事营利行为和接受 社 会























法 人 治 理 结 构 产 生 并 广 泛 运 用
于现代企业的股份有限公司中，其作







































































































济发展方面可能有先有后、 有 多 有
少、有快有慢，但在基本公共服务提
































































































































进一步完善我国 1998 年颁布的 《事
业单位登记管理暂行条例》， 明确规









其次，加大 立 法 力 度，建 立 健 全
事业组织管理的法律法规体系。 建立
健全的法律法规制度，尤其是要制定








直观地显示特定时期投入到 事 业 组
织中的公共资源数量；深化“行政事
业性”国有资产管理体制改革，建立
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The Research on the Countermeasures of the Financing of the Small and
Medium Enterprises in Hefei in the Financial Crisis
YANG Wan-su，ZHANG Zhang
(Institute of Forecasting and Development，Hefei University of Technology，Hefei Anhui 230009，China)
Abstract:Under a market economy conditions，small and medium enterprises have had a pivotal position in China's eco-
nomic development. However, the financing of small and medium enterprises have hindered the pace of progress, especially
the occasion of the financial crisis struck, the lack of timely replenishment of funds, which has become a bottleneck con-
straining their development. In the thesis, for the current period of economic crisis，we deeply inquaried the financ status of
small and medium enterprises in Hefei and its causes, mealwhile proposes some countermeasures to solve the financing
problem .
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Abstrect:Since Reform and Opening-up, the reform of Chineseinstitutionunitshavebeencarriedoutextensively and deeply. The
social public enterprises have developedrapidly and the supply capacity ofservices and productsinthe range of Science,edu-
cation,culture and hygiene have enhanced significantly,however,it is still very far away from the demand of the social devel-
opment.Furthermore,in order to implement the Scientific Outlook on Developmentin China andaccelerate the healthy devel-
opment of the institution units and social enterprises,adjusting the relationship between the government and institution units,
completing the governance structure, reinforcing the monitoring system, pursuing the socialization and classification reform of
institution units and promoting equalization and standardization of institution units are the policy priorities and choices.
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